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CyphasttTeamicrophthaLma, FavL'tes haLLcora, M1-llepora exaesaが特に多い. 2.2 -
2.4mではP. vetTuCOSa?の裸を含むbioclastic pebbleが分布する. 2.4-3.3mでは
Acropora paJL'fera, Acropora nzoL)tJ'cuJosa?などの被覆状サンゴも認められるが,







を多数含むbioclastic pebbleである.特に, Acropot･a dL'gitJ'fet･aとA JZZOntJ'cuLosaが多
い. 0.9mからコア最下部までは数十cm単位でbioclastic pebbleからなる部分と被覆状
の現地性サンゴと皮革状石灰藻のframestoneからなる部分･が繰り返す. bioclastic
pebbleにはA geJZZZZu'feraやA dJ'gL'tJ'feraなどの被覆状ミドリイシが多い. framestoneに
はコア最上部より1.0, 1.2, 1.7, 3.8, 3.9mにMoLZtipora sp.が, 1.9mにPorL'tessp.が,
1.1mにA pah'feraが, 3.6mにA montJ'culosaなどの被覆状サンゴが観察された.
FavL'tes haLL'cora?やFavJ'a specL'osaなどのキクメイシ科のサンゴも認められるが,そ
T-1
poeill叩11ra danllCOrnlS? A(:ropL)ra gemmlfera?




































poci110pora damicornis Acropora monticulosa?
Montipora sp･ encrustimg
Acropora palifera
AMC.rnOtT,0:raa翳Eifce,runs?ti ng iocc,iiio.proarsa,:pb,anch ing
Acropora palifera
Acropora gemmifera?






















最上部から0.8mまではA. dL'gltjEera, A. gemmL'fera, Acropot･a hyacL'LZthusなどの被
覆状から卓状のミドリイシが卓魅する. 0.8-2.0mでは厚さ数十cm単位でbioclastic
pebbleからなる部分と被覆状の現地性サンゴと皮革状石灰藻のframeStOneからなる部
分が繰り返す. pebbleには杖状のAcropora sp.やPocL'LJopora daJZZ''comLIsが多数含まれ
る.裸の一部はサンゴモによって覆われる.現地性サンゴとしては被覆状の
Acrop_era Sp.とA dLgltL'feraが卓越する･ 2･0 - 2･9m付近では塊状のGard,'neroserls
planuLataの大群体が認められる. 2.9-3.4mでは再びbioclasticpebbleからなる部分と
被覆状の現地性サンゴと皮革状石灰藻のframestoneからなる部分が繰り返す.現地性























































































































































































属榛名 氷?F吋?2???ｶ息水深(∩) 僖驀h閉?Fﾆﾒ?標高(∩) 
現生造礁サンゴ (KSO1-09) ??友W77??0) 湯?.15 ?
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図11.沖縄県石垣島米原沖のサンゴ礁(水裸o-25m)で採取された
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1 9 9 7年9月末に､喜界町志戸桶地区の完新統隆起サンゴ礁を掘削して得られたコ




その結果･全体で7種を確認した｡それらは､ Hydroh'thon onkodes (注1) ,
Hydrob'thon mumkosii,乃1eOPhyDum com'cum(注2 ) ,
Neqgom'oh'thon fosh'el', NeogonL'oh'thon sp. A (蜘and. Matsuda, 1994),








ある可能性は小さい｡ T-1､ T-2､ T-3のコアでは､下部から上部までまんべんなく
Hydoh'thon onkdes　を優占種とする群集が見られると言え､志戸桶地区の完新統隆
起サンゴ礁のうち､今回T-1､ T-2､ T-3のコアが掘削された部分は､ 20mより浅
い内側礁原から礁斜面の環境で堆積したと考えられる｡
注1 :本種は伝統的なAdeyand MacIntyTe(1973)やAdey et aL. (1982)の属概念ではLbmDthon
oqkodesとされていた｡
注2 :本棟批uey etaJ･ (1982)の属概念ではL5mgoLIEoDthon coLdcumとされていた｡
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種試料 ?? ?? 燃? 排? ?B??
HydrDHthot)otkdes ??○ ??△ ?"????㊨ ??㊨ 
f脚thonmzLrakwH ?ｲ?? ? ?△ ?○ 
乃teOPhynumccnLcum ? ?○ ? ? ?△ 
一一_.IJJJヽJ ? ? ? ? ? 
NecgotlEonthonsp.A ? ? ?"??△ ? 
LLthophyntmLnsL'DLdum ?ｲ??"??"?? ??○ 
Mesophynumemkscens ? ? ?㊨ ? ? 
ノ表3.コアT12, T-3, T-4の各試料のサンゴモの出現表(記述法は表1と同じ)
種.試料 抜? 挽? ?? ?? ??
HydrQHth禦..Onkcxles HydTOEthonmut:akosL'L' 'C ?㊨ ??㊨ ?㊨ ?? ??
㊨ ? ??㊨ ? ?
㊨ ?"??? ?･◎ ?
'uthontosHeL ? ?"?? ? ?
sA ? ?△ ? ? ?
LlthophynumLnsJ'DLdu甲 Mesophyntn77erUbescens ?㊨ ? ? ?◎ ?"?







6. Neogom'oh'thon sp. A,
7. LEthoDhyBum　血sJ'pidum,
8. Mesophynum eTubescens
写真1 - 8は同一倍率｡写真1のスケールバーは100FLを示す｡
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